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　M. Quraish ShihabもFelix Y. Siauwも、ともにテレ
ビ番組を持っていますし、Felix Y. SiauwはTwitter
やFacebookでも頻繁に発信をしているので、若い女
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をきちんと整えることはイスラームで推奨されてい
る」ことを知ったということです。しかも、口紅ぐら
い付けていたほうが、初対面の人に会ったときにき
ちんと見てもらえると彼女は言っています。「ナチュ
ラルメイクが好き。ハラールマークがなくても、原材
料をチェックして買う。インターネットで情報を得
られるので便利」と言っています。
　それからハラール化粧品に意識的な層はどのよう
な層かというと、「もちろん。ヒジャーブを着けるよ
うになった若い女性たち。大学生から社会人。でもヒ
ジャーブを着けていなくても、ハラール化粧品を買
う人たちもたくさんいる。イスラーム的にも体にも、
安全でよいものをみんなが求める時代」になってい
るということでした。
まとめ
　ハラール化粧品の需要は、都市部のイスラームの
情報に敏感な女性たちが中心になっています。イス
ラーム性を意識する人びとが増加しています。 ヒ
ジャーブを着けた女性たちや大学生から社会人に至
る年齢層の人たちが、受け入れている中心の層だと
思います。情報化、SNS隆盛の時代で、イスラーム的
言説が作られ、そして流通し拡散しているというこ
とが言えます。不浄なもの、それから飾り立てること
は避けるけれども、体に優しく身なりを整えること
は、むしろ推奨されているのではないかということ
が、今回の報告でわかったかなと思います。そしてハ
ラール化粧品がその役割を担うということではない
かと思います。認証は必ずしも必須ではないという
ことも、また言えます。
　どのような人たちがハラール化粧品を取り込んだ
かというと、一義的には先に挙げた層の人たちです
が、以前には海外の化粧品を購入していた人たちが、
現在ハラール化粧品に移っています。もう一方で、以
前にはダアワ運動をしていてメイクを好まなかった
層の人たちが、ハラール化粧品があるということに
よって、「ハラール化粧品は安全なんだ。イスラーム
的にOKなんだ」ということを知り、ハラール化粧品
に動いていくという双方の動きがあります。ハラー
ル化粧品は双方の取り込みに成功して、それによっ
てハラール化粧品の認知、人気がいま起こっている
のではないかと思います。
